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лородом атмосферного воздуха. В целом микровихревая матрица позволя-
ет существенно сократить длину факела горения.
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Микровихревые матрицы рассматриваются в последнее время как 
перспективные технологии организации процессов горения в мало-
эмиссионных камерах сгорания. Бесспорным преимуществом микро-
вихревых матриц является широкий интервал устойчивого горения в 
области бедных топливных смесей. Горелки на основе микровихревых 
матриц имеют пределы срыва пламени для предварительно переме-
шанной смеси до значений коэффициента избытка воздуха   α ≥  3.   Для 
малоэмиссионных камер сгорания вполне достаточно иметь α ≥ 1,9. 
Как известно, переобедненные смеси горят неустойчиво и склонны к 
образованию избыточных концентраций CO. В этой связи акустиче-
ская неустойчивость  течения в винтовых каналах матрицы рассматри-
вается как важная характеристика, от которой зависят эмиссионные 
показатели камеры сгорания.
На первом этапе исследования пульсации давления определялись 
расчетным путем на плоской модели компланарной матрицы. На рис. 1 
представлены результаты расчета при скорости газа на входе 60 м/с. Тур-
булентное взаимодействие взаимно пересекающихся потоков вызывает с 
одной стороны интенсивное вихреобразование в поперечно расположен-
ных каналах и периодическое пережатие продольно расположенного вих-
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ря. Сопоставление изображений в разные промежутки времени позволяет 
наблюдать динамику развития взаимодействий во времени. Хорошо за-
метно как влияет движение продольного вихря на динамику поперечных 
вихрей. При экспериментальных продувках отчетливо фиксируются чи-
стые тона акустических излучений в диапазоне частот от 500 Гц  до  9000 
… 10000 Гц. Расчетный вариант амплитудно - частотной характеристики 
представлен на рис. 2. Максимальный уровень амплитуды пульсаций дав-
ления достигается: на скорости 40 м/с – 0,154 Па при частоте 1000Гц; на 
скорости  60 м/с – 1,4 Па частоте 2000 Гц и на скорости 100 м/с – 6,6 Па 
на частоте 1500 Гц.
 
Рис. 1. Поперечный разрез плоской компланарной 
расчетной модели матрицы
Пульсации давления и скорости оказывают, как известно, благо-
приятное воздействие на интенсивность процессов перемешивания и 
горения газовоздушной смеси. Тем не менее необходимо следить воз-
можными резонансными явлениями при совпадении частот в элементах 
камеры сгорания.
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Рис. 2. Расчетная амплитудно-частотная характеристика 
микровихревой матрицы при скорости потока 60 м/с
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Авиационный керосин состоит из смеси алканов (50-65%), моно и 
поли-ароматиков (10-20%) и циклоалканов или парафинов (20-30%) [1,2]. 
Ламинарная скорость распространения пламени (Sl) для индивидуально-
го углеводородного компонента характерного классу алканов (n-decane) 
была ранее определена в работе [3], ароматического углеводорода бензол 
в работе [4], толуол в [5]. Значительную долю в авиационном керосине 
